Brosur Bengkel SPSS untuk Penyelidikan Sains Sosial by Siti Aishah , Ghani
  
OBJEKTIF KURSUS 
1. Memberi pendedahan penggunaan SPSS 
2. Mendorong staf dalam membuat penyelidikan 
3. Meningkatkan kompetensi staf  
4. Memperbanyakkaan kaji  selidik yang lebih 
bernilai 
APA YANG PESERTA DAPAT? 
 
Peserta akan kompeten menggunakan SPSS 
dalam penyelidikan dengan:- 
 
 Membuat analisa data menggunakan SPSS 
 Mengaplikasi pemindahan data dan mem 
        bentuk analisis statistik terpilih. 
 Membentangkan keputusan analisis dalam      
        kaedah yang lebih tepat. 
 Menterjemah hasil kajian dalam analisis  
        statistik 




    
 TARIKH   : 15 - 16 JUN 2015 
 TEMPAT : PERPUSTAKAAN UMP, KAMPUS GAMBANG 
 Penceramah : 
Tentatif program 
 
 Pensyarah Kanan di Fakulti Teknologi & Sains Industri 
(FIST), Universiti Malaysia Pahang. 
 Ahli Lembaga Institut Statistik Malaysia (ISM) 2014-
2016. 
 Penerima “Anugerah Tesis PhD Terbaik, 2013. 
 Pencalonan bagi “Young Statistician Award (ISI-
RSC 2014)”  
 Berpengalaman dalam memberi kursus-kursus berkai-
tan SPSS & statistik dalam penyelidikan. 








8:30 am  
















: Introduction to SPSS 
:Define Variables & Labels 
: Data Entry and Data 
Transformation 
: Practice 1  
 
: T-tests  






Lunch & Prayers 
 
Lunch & Prayers 
2:00 pm : Quantitative Data Analysis 
: Coding & Computing new 
Variables 
: Recode 
: Testing Data Normality 
: Practice 2  
: Analysis of Variance 
(ANOVA) 
: Practice 5  




















RM350 —> 2 HARI 
BENGKEL TERMASUK  BAHAN 




DR MOHD RASHID BIN AB. HAMID 
        Terma & Syarat 
Sebarang pertanyaan sila hubungi : 
 
Unit Pengurusan Kualiti & Latihan   
Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang   
26600, Pekan , Pahang Darul Makmur. 
Tel: 09-424 5604/09-424 5646 (Aishah/Izzati) 
Sila fakskan borang ke : 09-424 5666 
      UMP KAMPUS GAMBANG 
      15-16 Jun 2015 
        Maklumat Peserta 
         Maklumat Organisasi 
Bil. Nama No. K/P Jawatan No. H/P Pakej 
1      
2      
3      
4      
5      
Maklumat Organisasi 
Nama : _____________________________________________________________________ 
Alamat : ____________________________________________________________________ 
Pegawai dihubungi : ____________________________________________________________ 
Jawatan : _____________________________   Tel. Pejabat/Bimbit : _____________________ 
No. Faks. : ____________________________   Emel : ________________________________ 
Tandatangan Pengesahan :__________________ 








1. Pendaftaran hanya disahkan dengan penerimaan borang yang 
lengkap diisi. 
2. Pihak penganjur berhak melakukan sebarang perubahan pro-
gram jika perlu. 
3. Pembayaran hendaklah dibuat tidak lebih dari 7 hari bekerja 
sebelum program dijalankan. 
4. Surat jaminan diterima pakai sekiranya pembayaran tidak dapat 
dibuat pada masa yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, pem-
bayaran hendaklah dibuat tidak lebih dari 21 hari bekerja 
    selepas program berjalan. 
5. Yuran hanya akan dikembalikan sepenuhnya bagi pembatalan 
yang dimaklumkan  sebelum 10 hari bekerja dari program yang 
dijalankan. Terma & syarat digunapakai. 
         Maklumat Pembayaran 
Tunai Cek Pesanan Tempatan 
 TARIKH TUTUP  
PERMOHONAN 
11 Jun 2015 
  YURAN 
  PAKEJ A: RM 350.00 Seorang (Termasuk Bahan Kursus, Makan, Sijil Penyertaan ) 
  PAKEJ B: RM 300.00 Seorang (Termasuk Bahan Kursus, Makan, Sijil Penyertaan ) - Penyertaan 2orang @ lebih 
BENGKEL SPSS  
UNTUK PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL 
BORANG PENDAFTARAN 
Pembayaran hendaklah dibuat atas nama : 
Bendahari Universiti Malaysia Pahang 
No Akaun : 556 226 1028 20 
Nama Bank : Maybank Berhad 
Cawangan : Taman Tas, Kuantan 
